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CRITERIOS EDITORIALES 
 
Los artículos escogidos para ser publicados, serán producto de procesos de 
investigación y reflexión de los y las estudiantes interesados en mostrar sus 
escritos y someterlos a la discusión académica, lo cual contempla un protocolo a 
saber:  
 
El Ágora, es una publicación de circulación nacional e internacional por tener 
carácter de virtual, de periodicidad semestral y que recibe para evaluación y 
publicación, escritos tipo ensayo que den cuenta de las reflexiones disciplinales y 
resultados de investigación en las áreas de Contabilidad, Economía, Finanzas, 
Administración de Empresas, Logística, universidad, política y sociedad.  
 
Los textos publicados son responsabilidad exclusiva de los autores y no 
representan ni comprometen el criterio académico de nuestra institución. Los 
textos propuestos para publicación se presentarán en formato digital (e.mail, CD, 
DVD), procesados en Word; los resultados de investigación tendrán una extensión 
entre 3000 y 5000 palabras y los artículos de reflexión deberán ser tipo ensayo con 
una extensión máxima de 1000 palabras, transcritos en la fuente Times  New 
Roman normal 12 puntos, con interlineado de 1.5 espacios, tamaño carta (21.5 x 
28.0 cm). Las referencias para citas textuales y contextuales se harán mediante el 
modelo parentético APA (Apellido de autor, año: página citada) Ej: (Gómez, 
2012:15) Los pies de página solo se utilizarán para hacer comentarios o aclaraciones 
que enriquezcan el texto (redactadas en la misma fuente 10 puntos) y las 
referencias bibliográficas se realizarán al final. Los documentos que no cumplan 
con estos requisitos mínimos serán descartados del proceso editorial. A 
continuación se detallan ejemplos de referenciación según la norma requerida, 
para libro, artículo de revista y sitio web:  
 
Marcuse, H. (2010). El hombre unidimensional. Barcelona: Editorial Ariel. 
 
Cruz, F. y Rojas, W. (2008). La noción de inhumanidad y culturas híbridas en 
algunas organizaciones colombianas. Racionalidad instrumental y gestión. 13-66. 
Revista Virtual de Estudiantes en Economía, Administración, Contabilidad y Sociedad 
 Vasco, C. (1989). Tres estilos de trabajo en ciencias sociales. (Bogotá) Recuperado de: 
http://www.scribd.com/doc/20133018/Tres-estilos-de-trabajo-en-las-Ciencias-
Sociales.  
 
Todos los textos a publicar deben estar acompañados de un resumen de máximo 
150 palabras con su correspondiente traducción a los idiomas inglés y francés. 
Adicionalmente, se registrarán un máximo de cinco palabras clave que 
identifiquen los ejes temáticos del texto propuesto para publicación. 
 
Es importante entonces, que la institución fortalezca alternativas como ésta que 
propenden por el desarrollo académico e investigativo de nuestros estudiantes, 
además de posicionarnos en el contexto nacional de cara a la formación lecto-
escritora.  
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